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1  
RESUMEN 
La tesis se realizó; en los centros Educativos de la Unidad de Gestión Educativa 
Local UGEL – CUSCO, tomando en consideración los siguientes centros 
educativos del nivel primario: San Francisco de Borja, Simon Bolivar, Luis Vallejo 
Santoni, Humberto Luna. El objetivo general fue determinar la relación de las 
competencias musicales en el comportamiento social de los estudiantes de I.E. 
públicas de la UGEL- CUSCO., con la finalidad de conocer si los centros educativos 
cumplian con el aprendizaje de conocimientos musicales y comportamientos 
sociales de los alumnos. Para la obtención de la información se aplicó una ficha de 
observación y unas encuestas para conocer el cumplimiento de los conocimientos 
en relacion al comportamiento social de los estudiantes. En relación esto se aplicó 
un instrumento la cual estuvo compuesto por 25 ítems, con escala de medición de 
escala de Likert. La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas; con 
juicio expertos por tanto son fiables y consistentes. 





The thesis was carried out; in the educational centers of the UGEL - CUSCO, taking 
into consideration the following educational centers: San Francisco de Borja, Simon 
Bolivar, Luis Vallejo Santoni, Humberto Luna. The general objective was to 
determine the relationship of musical competences in the social behavior of I.E. 
public of the UGEL-CUSCO., with the purpose of knowing if the educational centers 
fulfilled the learning of musical knowledge and social behaviors of the students. To 
obtain the information, an observation sheet and some surveys were applied to 
know the fulfillment of the knowledge in relation to the social behavior of the 
students. In relation to this, an instrument was applied which was composed of 25 
items, with a Likert scale measurement scale. The validity and reliability of the 
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